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Teguh.2011. Increasing skill on writing Drama script through colaborataion media picture
series and work group at students of class VIII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan,
Jepara, year 2010/2011. Thesis program for teaching Indonesian language on
postgraduate program, Muhammadiyah University of Surakarta . First adviser: I.
Prof. Dr. Markhamah, M.Hum; Second adviser. Prof Dr Abdul Ngalim,
M.M.,M.Hum.
The objectives of this study are to describe :1) Is the colaboration media picture
series and work group increase the students skill on writing drama script, 2) is there
increasing on seriousness and being active , and 3) is there increasing preception and
response of the students at class VIII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan, Jepara, year 2010/2011
toward colaboration media picture series and work group in learning process on writing
drama script.
The study uses an action reserach. Subject of this study is the students class VIIIA
SMP Negeri 2 Kalinyamatan, Jepara that amount forty two students. The data sources such
as: 1) informant and 2) documen. Informant in this study is the students class VIII A and MH.
Rozikiyah, S.Pd, as Indonesian`s teacher of class VIII A. Documen that used is the
student`s score on writing drama script, student`s work, observation paper, interview result,
and quesioner. The technique to collect the data such as: interview with the students, 2)
observation, 3) quesioner, 4) test, and 5) docoment analysis. Validity test that used is:
triangulasi methode, data source, and riview informant. The data analyzed with descriptive
statistic technique and qualitative.
Based on the result of the study can be presented that the application of picture
series media and work gruop increase the writing skill on drama script, seriousness and being
active, and preception and student`s response of student class VIII A SMP Negeri 2
Kalinyamatan, Jepara. This point reflects as follow: The quality learning process of writing
drama script is increased. This point can be seen from: interest and motivation student is
increased, the student`s attention focus on following learning proces on writing, the students
become active during the lesson , presence the increasing skill quality on writing drama
script.This point can be seen from students that success to reach the tudent`s standar for about
63,04 and 17 from 42 students that success reach the standar to passing a study. In the frist
cyclus, the everage student score is 69,19 and 30 students success to pass the standard. In the
second cyclus, the student everage score is 73,09 and 37 students succes to pass the standrad
of the study.
Key words: Writing skill, drama script, colaboration, picture series media, work group.
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ABSTRAK
Teguh. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Melalui Kolaborasi Media
Gambar Seri Dan Kerja Kelompok Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 2
Kalinyamatan Jepara Tahun Ajaran 2010/2011. Tesis Program Pengajaran
Bahasa Indonesia Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pembimbing: I. Prof Dr Markhamah, M. Hum; Pembimbing II. Prof Dr Abdul
Ngalim, M.M., M. Hum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) Apakah kolaborasi media
gambar seri dan kerja kelompok dapat meningkatkan kemampuan menulis naskah drama, 2)
Adakah peningkatan keseriusan dan keaktifan, dan 3) Adakah peningkatan persepsi dan
tanggapan siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara Tahun Ajaran 2010/2011
terhadap kolaborasi media gambar seri dan kerja kelompok dalam pembelajaran menulis
naskah drama.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Kalinyamatan Jepara yang berjumlah
42 orang. Sumber data yang digunakan, yaitu: 1) informan dan 2) dokumen. Informan dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII A dan MH. Rozikiyah, S.Pd, selaku guru mata pelajaran
bahasa Indonesia kelas VIII A. Dokumen yang digunakan berupa nilai menulis naskah drama
siswa, karya siswa, lembar observasi, hasil wawancara, dan kuesioner. Teknik pengumpulan
data yang diterapkan, yaitu: 1) wawancara dengan siswa, 2) observasi, 3) kuesioner, 4) tes,
dan 5) analisis dokumen. Uji validitas yang digunakan adalah: triangulasi metode, sumber
data, dan review informan. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik deskriptif
dan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan kolaborasi media
gambar seri dan kerja kelompok dapat meningkatkan keterampilan menulis naskah drama,
keseriusan dan keaktifan, dan persepsi serta tanggapan siswa kelas VIII A SMP Negeri 2
Kalinyamatan, Jepara. Hal tersebut terefleksi sebagai berikut: (1) kualitas proses
pembelajaran keterampilan menulis naskah drama mengalami peningkatan. Hal tersebut
terlihat dari: minat dan motivasi belajar menulis siswa meningkat, perhatian siswa terfokus
untuk mengikuti proses pembelajaran keterampilan menulis, siswa aktif selama proses
pembelajaran berlangsung, (2) adanya peningkatan kualitas hasil pembelajaran keterampilan
menulis naskah drama. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rerata siswa dan jumlah siswa
yang berhasil mencapai standar ketuntasan belajar yang ditentukan oleh pihak sekolah
sebesar 65 yaitu: sebelum tindakan, nilai rerata siswa sebesar 63,04 dan 17 dari 42 siswa
berhasil mencapai standar ketuntasan belajar; pada siklus I, nilai rerata siswa sebesar 69,19
dan 30 siswa berhasil mencapai standar ketuntasan belajar; pada siklus II, nilai rerata siswa
sebesar 73,09 dan 37 siswa dinyatakan berhasil mencapai standar ketuntasan belajar.
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